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•0. M. 3.454/64 (D) por la que se nombra Profesor de la
Escuela Naval Militar al Teniente de Navío (El) (Av)
D. Vicente Buyo Couto. Página 1.829. '
Cursos.
O. M. 3.455/64 (D) por la que se dispone se trasladen
a los Estados Unidos de América, para realizar un
mi-1-8o de Guerra Anfibia, el Capitán de Navío D. José




O. M. 3.4561/64 (D) por la que se nombra Instructor del
Curso de Apuntadores, que se realiza a bordo del cru
cero «Canarias», al Alférez de Navío D. Manuel Gar
cía Fernández.—Página 1.829.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.457/64 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que al frente de cada uno se indica
los Suboficiales que se relacionan.—Página 1.829.
O. M. 3.458/64 (D) por la que quedan sin efecto las Or
denes Ministeriales números 2.258/64 (D. O. núm. 1141
y la 3.060/64 (D. O. núm. 156), en lo que afecta a los
Condestables Mayores que se- citan.—Página 1.829.
O. M. 3.459/64 (D) por la que se disp.one pase a pres
. tar sus servicios a la fragata rápida «Intrépido» el Sar
gento Electricista D. Manud Camiño Rodríguez.—Pá
gina 1.829,
Ayudantes Instructores.
O. M. 3.460/64 (D) por la que se dispone pase a des
empeñar el cargo de Ayudante Instructor en la
E. T. A. N. J. el Sargento Condestable D. Antonio
Ruiz Clavaín.—Página 1.829.
Licencias Ecuatoriales'.
O. M. 3.461/64 (D) por la que se 1-e-s conceden seis me
ses de licencia ecuatorial a los Suboficiales que a con
tinuación se relacionan.—Página 1.830.
Situaciones.
• O. M, 3.462/64 (D) por la que Se dispone cese en la si
tuación de «procesado» y vuelta a la de «plantilla»; pa
sando destinado al petrolero «Teide», el Sargento pri
mero Electricista D. Andrés M. Sanjurjo Novo.—Pá
gina 1.830. -
Retiros.
O. M. 3.463/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de ««retirado» el Sargento Fogonero D. Al
fonso Betanzos Gutiérrez.—Página 1.830.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M.3.464/64 (D) por la que se promueve a la cate
goría de Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza de la Armada- al de tercera señorita Pu
rificación Gil Gil.—Página 1.830.
Nombramientos.
O. M. 3.465/64 (D) por la que se nombra Obrero de
segunda de la Maestranza de la Armada, de oficio (Za




Buceadores de la Armada.
O. M. 3.466/64 (D) por la que se admite a las pruebas
de selección para la realización de los cursos que se
indican al personal que se relaciona. Páginas 1.830
'y 1.831.
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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Aptitud para submarinos.
O. - M. 1.467/64 (D) por la quq se declara «apto» para
.el servicio de submarinos al
_
personal del Cúerpo de
Suboficiales y Clases de Tropa que se reseña.—Pági
nas 1.831 y 1.832.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.
O. M. 3.468/64 (D) por la que se otorgan los empleos
que se indican a los Cabos primeros de la Sección Na
val de la Milicia Universitaria que se relacionan; es
tos Oficiales y Suboficial efectuarán las práticas que
determina el artículo 31 del Reglamento.—Página 1.832.
O. M. 3.469/64 (D) por la que se otorga el empleo de
Sargento Condestable provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Suboficiales al Cabo primero
de la Sección Naval de la Milicia Universitario D. Ig
, nacio de la Guardia y Salvetti; este Suboficial efec




13eneficios económicos del sueldo de Sargento a los Cabos
primeros de la Armada que reúnen los requisitos dispuestas
Por la Ley de 11 de mayo de l9S9.
O. M. 3.470/64 (D) por la que se concede derecho,a1 per
cibo del sueldo de Sargento 'a los Cabos primeros de
Infantería de Marina que se relacionan.—Página 1.833.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.'
O. M. 3.471/64 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la-clase que para cada uno se indica
al personal que se reseña.—Página 1.833.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 31 de julio de 1964 por la que se declaran flor
'mas conjuntas de obligado cumplimiento en los Ejérci
tos de Tierra, Mar y Aire las que se mencionan.—Pá
ginas 1.833 y 1.834.
RECTIFICACIONES
EDICTOS





Orden Ministerial núm. 3.454/64 (D). Se
nombra Profesor de la Escuela Naval Militár al Te
niente de Navío (El) (Av) don Vicente Buyo Couto,
que cesará en el Estado Mayor de la Armada con la
antelación suficiente para tornar posesión de su des
tino antes del 15 de agosto actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 3.455/64 (15).—Se dis.
pone que el Capitán de Navío D. José Díaz Cuñado
Capitán de Fragata D. Manuel Morgado Aguirre
se traSladen a los Estados Unidos de Norteamérica,•con carácter forzoso, para realizar un curso de Gue
rra Anfibia, que dará comienzo en San Diego de Ca
lifornia el 14 de septiembre próximo, con una dura
ción de 13 semanas. 1
•
Dui-ante su ausencia de España quedarán afectos al
Estado Mayor de la Armada, que cursará las órde
nes oportunas para emprendet viaje.






Orden Ministerial núm. 3.456/64. (D). Se
nombra Instructor del curso de Apuntadores que serealiza a bordo del crucero Canarias, entre el 1 de
julio último y el 30 de septiembre próximo, al Alfé
rez de Navío D. Manuel García Fernández.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial: núm. 3.457/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se relacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican, con carácter
forzoso :
Subteniente Torpedista D. Melchor Vidal Celdrán.
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Sargento primero Torpedista D. Joaquín Trillo
Ruiz.—Servicios de Torpedos y Defensas Submari
nas del Departamento Marítimo de Cartagena.
Sargento primero Torpedista D. Pedro Molinero
Egea.—Servicios de Torpedos y Defensas Submari
nas del Departamento Marítimo de Cartagena.
Sargento primero Mecánico D. Elías Muñoz Mar
tínez.—Destructor Alcalá Galiano.
Sargento primero Mecánico D. Antonio Martínez
Martínez.—Fragata rápida Meteoro.
Sargento Minista D. José Cases Martínez.—Esta
ción Naval de Mahón.
Madrid, 4 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.458/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, queda sin efecto la Orden Ministerial
número 2.258/64 (D. O. núm. 114), en lo que afecta
a los Condestables Mayores de primera D. Antonio
Macías Macías y D. Pedro Rosas Paredes, así como
la número 3.060/64 (D. O. núm. 156) disponiéndo
se que los Condestables Mayores de segunda D. José
Guerrero Fernández y D. José Fariña Varela pasen
destinados, con carácter forzoso, a la E. T. A. N. j.




Orden Minsterial núm. 3.459/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento Electricista D. Manuel Cami
ño Rodríguez cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, a la fragata rápida Intrépido.




Orden Ministerial núm. 3.460/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Sargento Condes
table D. Antonio Ruiz Clavaín desempeñe el cargo
de Ayudante Instructor en la E. T. A. N. j. a partir
del día 1 de julio último.
Madrid, 4 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Licencias ecuatoriales.
Número 177.
Orden Ministerial núm. 3.461/64 (D).—Por ha
llarse comprendido en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) los
Suboficiales que a continuación se relacionan, se les
conceden seis meses de licencia ecuatorial, para dis
frutarla en los puntos que se expresan, percibiendo sus
haberes por las Habilitaciones que al frente de cada
uno de_ ellos se indican, quedando durante el disfrute
de la misma a disposición de las Superiones Autori
dades correspondientes :
Subtenieiite Mecánico D. Marcelino Sánchez Gon
zález.— Cartagena: — Habilitación General de dicho
Departamento.
Brigada Mecánico D. José Rodríguez Fernández.
Cartagena.—Habilitación General de dicho Departa
mento.
Brigada Condestable D. jesús Martínez Molina.
Cádiz.—Habilitación de la Zona Sur.
Brigada Electricista D. Marcelino Juan Solana.—
Cartagena.—Habilitación General de dicho Depar
tamento.
Subteniente Radiotelegrafista D. -Manuel Beltrán
Baena.—Madrid. — Habilitación General del Minis
terio.
Subteniente Radiotelegrafista D. julio Seoane Bar
cia.—E1 Ferrol del Caudillo.—Habilitación General
de dicho Departamento.
Brigada Escribiente D. Agustín E-velio C,abadas
Saavedra.—Madrid.—Habilitación General del 'Mi
nisterio.
Brigada Condestable D. Manuel Pardo Castro.—E1
Ferrol del Caudillo.—Habilitación General de dicho
Departamento.
Subteniente Hidrógrafo D. Jesús Criado López.—
Cádiz,--:-:Habilitación de la Zona Sur.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en sirs destinós, en los cuales no deberán causar baja
hasta la presentación de sus relevos.




Orden Ministerial núm.. 3.462/64 (D). --- Como
resultado de sentencia dictada en la causa número 7
de 1964 del Departamento Marítimo de Cádiz, contra
el Sargento primero Electricista a Andrés M. San-
jurjo Novo, de conformidad con lo dictaminado por
la Sección de justicia de este Ministerio y lo pro
puesto por el Servicio de Personal, se dispone su cese
en la situación de "procesado" y vuelta a la de "plan
,
tilla", pasando destinado, con carácter forzoso, al pe
trolero Teide.
Este Suboficial, como consecuencia de la aludida
sentencia, y con arreglo a lo prevenido en el pun
1 to 2.° del artículo 437 del Código de justicia Militar,.
perderá cuatro meses de tiempo de servicio.




Orden Ministerial núm. 3.463/64 (D).—Se
pone que el Sargento Fogonero D. Alfonso Betanzos
Gutiérrez pase a la situación de "retirado" el día
29 dé enero de 1965, con el haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de justicia Militar, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para ello.
Madrid, 4 de agosto de 1964.
Excinos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.464/64 (D). Por
existir vacante en la Segunda Sección de la Maestran
za de la•Armada, se promueve a la categoría de Au
xiliar Administrativo de segunda al de tercera señori
ta Purificación Gil Gil, con antigii-edad v efectos ad
ministrativos de 1 de agosto de 1964, confirmándose
le en su actual destino de este Ministerio.





Orden Ministerial núm. 3.465/64 (D). Como
resultado del,concurso celebrado al efecto en el De
partamento Marítimo de Cartagena, se nombra Obre
ro de segunda de la Maestranza de la Armada (Za
patero) al Oficial tercero contratada por Orden Mi
nisterial Juan Fontcuberta Gil, con la antigüedad de
8 de julio de 1964 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente a la fecha en que torne pose
sión de su destino en el destructor Alcalá Galiano,
buque al que corresponde la plaza concursada.







Buceadores de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.466/64 (D). -- Como
-.resultado del concurso telegráfico anunciadó al efec
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to, se admite a las pruebas de selección para la rea
lización de los cursos que en la presente Orden se
indica al personal que a continuación de los mis
mos se 'relaciona :
Buceado-res de Combate.
Teniente de Infantería del Ejér-cito de Tierra don
Juan Topete de Granda.
_
Teniente de Infantería del Ejército de Tierra don
Jesús de Portugal Alvarez.
Teniente de Infantería de Marina D. Javier Mar
tínez Porter.
Teniente de Infantería de Marina D. Pedro Díaz
Fernández.
Teniente de Infantería de Marina D. Sebastián
González Costa.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Enrique Viz--
carrondo Llamas.
Sargento primero cf-e Infantería de Marina D. Il
defonso Morcillo Lorite.
Sargento'primerd de Infantería de Marina D. José
González Fernández.
Sargento primero de Infantería de Marina D.- Fé
lix Nubla Macho.
"'"
Sargento de Infantería (le Marina D. Francisco.
Aparicio Pérez.
Sargento de Infantería de -Marina D. _Eduardo
Muñoz Ramírez.
Sargento de Infantería de Marina D. Rafael Ma
sanet González.
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco
Ortega Torondell.
Sargento de Iantería de Marina D. Antonio
García Plaza.
Cabo primero de Infantería de Marina Jesús Igle
sias Ferro.
Cabo primero de Infantería de Marina Francisco
García López.
Cabo primero de Infantería de Marina José Ro
dríguez Alvariño.
Buceadores de Averías.
Téniente de Navío D. Joaquín de la Torre Al
varez.
Teniente de Navío D. José María Llamas Zapata.
Alférez de Na-40 (R. 1L A.) don Mariano Mas
Monterrubio.
Sargento Condestable D. Angel Fernández Pe
dreno.
Sargento Condestable D. Juan Conesa burán.
Sargento Condestable D. Ramón Pizarro Rocho.
Sargento Condestable D. Jaime Criado Fernández.
Cabo primero Minista Angel Martínez_ Saavedra.
Buceadores de Averías para Buzos Clásicos. .
Sargento Buzo D. Anioiiio Navarro Siem.
Buceadores Ayudantes.
Marinero de segunda Eduardo Rosa López.
Madrid, 6 de agosto de 1964.
NIETO
Excrnos. Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud para Submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.467/64 (D).—A pro
puesta de la Comandancia-Dirección de la Escuela
de Submarinos, y de conformidad con lo informado
Por la Jefatura de Instrucción, se declara "apto"
para el servicio de submarinos, con antigüedad de
15 de julio de 1964, al personal qup a continuación
se relaciona.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento primero Contramaestre D. Juan Ufano
López.
Sargento primero Contramaestre D. José María
Torralba Crepiem.
Sargento primero Contramaestre D. Angel Mu
llois Galán.
Sargento primero Electricista D. Francisco Mo
lino •Chedas.
Sargento primero Torpedista D. Juan A. García
Madrid.
Sargento primero Torpedista D. Diego Paredes
Sarabia.
Sargento primero Torpedista D. Francisco Conesa
Jara. .
Sargento Mecánico D. Pedro García Salamanca.
Sargento Mecánico D. Pedro Celeiro Rodríguez.
Sargento Mecánico D. Lorenzo Treviño Sánchez.
Sargento Mecánico D. Victoriano Peraita de
Hoyo.
Sargento Mecánico D. Fernando Guerrero López.
Sargento Mecánico D. Pedro Martos Fuentes.
Sargento Mecánico D. Pascual Casado Moreno.
Sargento Mecánico D. Antonio Montes Balles
teros.
Sargento Electricista D. Aniceto Jiménez Muñoz.
Sargento Electricista D. Francisco Cerezuela Ba
rret°.
Sargento Electricista D, Juan Rodríguez Abréu.
Sargento Torpedista D. Francisco Sánchez Sastre.
Sargento Torpedista D. Antonio Alarcón Me
-drano.
Sargento Torpedista D. 'M anuel Aniorte Martínez.
Sargento Torpedista D. José Aguirre Clemente.
" Cabo primero de Maniobra Dionisio 1Viarí Váz
quez.
Cabo primero Torpedista Miguel Rodríguez del
Alamo.
Cabo primero _Electricista Eduardo Meroño Ba
lado.
Cabo primero Radiotelegrafista Francisco Ramos
López.
Cabo pr:mero Radiotelegrafista Jesús Gómez Ra
poso.
•
Cabo primero Mecánico Raimundo Polo Fer
nández.
Cabo primero Mecánico Joaquín García Chisbert.
Cabo primero' Mecánico Antonio Collado Liviano.
Cabo primero Sonarista Pedro García Lema.
e.
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Cabo primero Sonarista Juan M. Real Ruiz.
Cabo primero Sonarista Antonio Alvajez Cortés.
- Cabo primero. Sonarista Luis Canales Serna.
Cabo segundo Torpedista Manuel Alarcón Alba
dalejo.











segundo Radiotelegrafista José López Serra
oz.
segundo Mecánico Diego Sánchez Cánovas.
segundo Mecánico Miguel A. Recio Tornero.
segunda Mecánico Jaime Peña Rodríguez.
segundo Radarista Francisco Villareal Rubio.
segundo Electrónico Joaquín Meléndez Caro.
segundo Electrónico Francisco Martínez Bo
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.
Orden Ministerial núm. 3.468/64 (D). Por
reunir las condiciones establecidas en el artículo "13
del Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorgan los empleos que se indican
a los Cabos primeros de la Sección Naval de la Mi
licia Universitaria que a continuación se relacionan,
los cuales - fueron declarados "aptos" para su as
censo.
Estos Oficiales Suboficial efectuarán las prac,
ticas que determina el artículo 31 del citado Regla
mento en el Grupo Especial y Tercios del Norte y
Levante de Infantería de A.larina que al frente de
cada uno se indican. durante el período comprendi
do entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del
año en curso : a la terminación de las mismas, los
Jefes a cuyas órdenes las hayan efectuado rendirán,
con destino a la jefatura de Instrucción (Inspección
Central de la Sección Naval de la Milicia Universi
taria), los Informes Reservados y Hoja de Hechos
que para este personal dispone la Orden Ministerial
de 23 de julio de 1955 (D. O. núm. 174).
Tenientes provisionales de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Juan Arola Pérez.—Grupo Especial de In
fantería de Marina.
Don Rafael Nicolás Camoyano Arroyo.—Idem íd.
Don Bernardino García Cheda.—Idem íd.
Don Salvador García Díaz-Benjumea.—Idem, íd.,
Don José Luis Guardo Santamaría.—Tdern íd.
Don Antonio Guerra Cárdenas.—Idem íd.
Don Serafín Gutiérrez Castro.—Idem íd.,
Don Rafael Rojo Trevilla.—Idem íd.
Don Adolfo Vela Rey.—Idem íd.
Don Jorge Esteban . Eugenio Yacobi Strasser.—
Idem íd.
Don Manuel Torrecillas Blanco.—Idem íd.
Don 13e2ígilo Cn:-Ios F. Abella Trillo.—Tercio del
Norte de Infantería de Marina.
Don Miguel Alemany y Otero.—Tercio del Norte
de Infantería de Marina.
Don Luis María Arangiiena Berea.---Idem íd.
Don José Carracelas Carballo.—Idem íd.
Don 'Manuel Ramón Castro Alvarez.—Idem íd.
Don José Francisco Cristóbal Conrado Villalon
ga.—Idem íd.
Don Ricardo José A. Fernández Montenegro.—
Idem íd.
Don Cesáreo Enrique C. Novoa Alcaraz.—Idern
ídem.
Don Vicente Reiriz Pérez.—Idem íd.
Dori Francisco Alamán Sales.—Tercio de Levan
te de Infantería de Marina.
Don Pascual García Ballester.—Idém íd.
Don Jorge Gisbert Vicéns.—Idem íd.
Don fosé Ignacio Guerrero Garbayo.—Idem íd
•Don José María López Geta.—Idem íd.
Don Manuel Zapatero Murias.—Idem íd.
Sargento provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Mantiel Ordaz Bruzo. Grupo Especial de
Infantería de Marina.




Orden Ministerial núm. 3.469/64 (D). Por
reunir las condiciones establecidas en el artículo 13
del Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorga el emple.o de Sargento Condes
table próvisional de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Suboficiales al Cabo primero de la Sec
ción Naval de la Milicia Universitaria don Ignacio
de la Guardia y SalveTti, el cual fué declarado "apto"
para su ascenso.
Este Suboficial efectuará las prácticas que deter
mina el artículo 31 del citado Reglamento en la Agru
pación Naval de Instrucción de Cartagena, durante
el período comprendido entre el 15 de agosto y el 15
de diciembre del año en curso ; a la terminación de
las mismas, los Jefes a cuyas órdenes las haya efec
tuado rendirán, con destino a la Jefatura de Instruc
ción (Inspección Central de la Sección Naval de la
Milicia Universitaria), los Informes Reservados y
Hoja de Hechos que para este personal dispone la
Orden Ministerial de 23 de julio de 1955 (D. O. nú
mero 174).
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INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos Por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 3.470/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de la Armada
que figura en la relación anexa derecho al percibo
del sueldo de Sargento (juntamente con los demás
derechos económicos que le reconocen dichas dispo
siciones legales), a partir de las fechas que se indi
can nominalmente en la misma, en que los interesa
dos perfeccionaron derecho a su abono.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros de Infantería de Marina.
Francisco Jiménez 'Antón.-Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de agosto de 1964.
Pedro Montesinos Morales.-De Sargento.-1 de
agosto de 1964.
-
Salvador Fernández Sánchez. - De Sargento. -
1 de agosto de 1964.
Francisco González Gordillo.-De Sargento.-1 de
agosto de 1964.
Francisco Funes Reyes. De Sargento.-1 de agos
to de 1964.
José Nicolás Cumbreras Sanjorge.-De Sargento.
1 de agosto de 1964.
Francissco Lozano Ramón.-De Sargento.-1 de
agosto de 1964.
'Conrado Primitivo Cabello Cordero.-De Sargen
to.-1 de agosto de 1964.
Juan de la Cruz Basilio. - De Sargento. -- 1 de
agosto de 1964.
Agustín Guillén Macías. - De Sargento. - 1 ¿le
agosto de 1964.
Manuel Cubelo Ramos.-De Sargento.-1 de agos
to de 1964.
Isidro Fernández Fernández. - De Sargento. --
1 de agosto de 1964.
Luis Sánchez Ruiz.-De Sargento.-1 de agosto
de 1964.
Antonio Pérez García.-De Sargento.-1 de agos
to de 1964.
José Cordón Herrera. De Sargento.-4 de agos
to de 1'964.
Gumersindo Castro Aneiros.-De Sargento.-1 de
agosto de 1964.
Alfonso Garrote Vázquez.-De Sargento.-1 de
agosto de 1964.
Juan Molina Sánchez,-Sueldo del empleo de..Sar
gento.-Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
agosto de 1964. -
Víctor Cerrato.Gómez.-De Sargento.-1 de agos
to dé 1964.
José Martínez Estudillo. - De Sargento. - 1 de
agosto de 1964.
José Luis López Curbeira.-De Sargento.-1 de
agosto, de 1964.
Timoteo Gutiérrez González.-De Sargento.-1 de
agosto de 1964.
Francisco Ricardo Seijido Ortega.-De Sargento.
1 de agosto de 1964.
José Manuel Fraga Bellón. De Sargento.-1 de
agosto de 1964.




Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.471/64 (D).-A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación y Recompensas
y en atención a los méritos contra-ídos por el personal
que a continuación se relaciona, vengo en concederles
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de
la clase .que para cada uno de ellos se expresa :
Delegado Especial de la Dirección General de Se
guridad en las Islas Canarias y A. O. E., don Lo
renzo R. Benito García.-De tercera clase.
Coronel de Infantería del Ejército de Tierra don
José Vega Rodríguez.-De tercera clase.
Comandante de Infantería del Ejército de Tierra
D. Hipólito Fernández Núñez,-De segunda clase.
Capitán de Artillería del Ejército D. Pedro Rodrí
guez Navarro.-De primera clase.
Practicante del Hospital General de la Provincia
del Sahara D. Francisco Lamárquez Sánchez.-De
primera clase.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores :
De conformidad con la propuesta formulada por el
Alto Estado Mayor, y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 24 del Reglamento provisional del Servi
cio de Normalización Militar, aprobado por Orden
de 27 de febrero de 1927 (B. O. del Estado núme
ro 74),
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien decla
rar normas conjuntas de obligado cumplimiento en
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los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire las codiprendi
das en la siguiente relación :
NM-P-316 EMA Pentaeritrita.
NM:S-317 EMA Sulfuro de antimonio para piro
tecnia.
NM-E-318 EMA Esparadrapo adhesivo.
NM-C-319 EMA1 Concentrado de vitamina A.
NM-P-320 EMA Pasaporte (Transportes militares).
Asimismo se declaran normas "conjuntas" de obli
gado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra y Mar
las siguientes :
-NM-0-321 EM Oleum para pólvoras y explosivos.
NM-E-322 EM Estearato de bario.
Las normas NM-E-318 EMA y NM-C-319 EMA
se declaran también de obligado cumplimiento en la
Dirección General de la Guardia Civil y Policía Ar
mada y de Tráfico. La norma NM-P-320 EMA se
declara asimismo de obligado cumplimiento en la Di
rección General de la Guardia Civil.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, -31 de julio de 1964.
CARRERO
Excmos. Sres. General jefe del Alto Estado Mayor y
Ministros del Ejército, de Marina y del Aire.
(Del. B. O. del Estado núm. 187, pág. 10.223.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 3.251/64 (D. O. núm. 167, pági
na 1.719), que nombra Aspirantes de Marina del
Cuerpo General, se rectifica en el sentido siguiente :
DONDE DICE




42. D. José Luis Dobarganes García.
-
Madrid, 7 de agosto de 1964.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, P. A., El Capitán
de Fragata, Enrique ,Rolandi Gaite.
EDICTOS
(362)
Don Luis Fernández-Ampón Guisández, juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
Algeciras y del expediente número 50 de 1964, ins
truido por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima del Marinero José Domínguez Folgar,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
2 de julio de 1964, se declaró nulo y sin valor el do
cumento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Dado en Algeciras a los veinticuatro días del mes
de julio 'de mil novecientos sesenta y cuatro.—E1
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Lit.is Fernández-Ampón Gmisánde,,-.
(363)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Valeriano Ma
riño Correa,
Hago saber': Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo, de
fecha 17 de julio de 1964, fué declarado nulo
valor alguno dicho docUmento; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 24 de julio de 1964.—E1 Capitán de Corbe
ta, juez instructor, Ricardo Torres Ouiroga.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
-
